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Abstract New material has been one of most important industry, because it has Strong- interdisciplinary , Technology-
intensive and International market. Therefore, according to western new material information environment development and prob-
lems, this article emphasized the necessity of rapid development of new materials information environment in order to develop the
western new material information environment. This article collected relevant information and, researched the development of in-
formation environment in western. It was thought that western new material information environment could be better because of the
western industry environment, open information service, and information platform. At last, the new material information environ-
ment development strategy would be put forth in order to improve the development of new material information service.
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